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大学・公的硯究機関等におけるポストドク合一等の雇用
状況調査-2006年度調査時科学控桁政業研究所
理工系(メーカー〉め産業規模母民最
〈代表白憤製造業の症業員数的檀葬〉
-~歩年竪月樟土諜謹修了者数
路年民事覗基本書査よ明
}\~イオは産業規穫に対する博士教が突出して多い!
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